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Supply chain management pada PT Behaestex Gresik meliputi perencanaan 
dan pengelolaan dari semua kegiatan yang terlibat dalam sumber dan pengadaan, 
konversi, dan semua kegiatan logistik manajemen. Tahapan supply chain 
management adalah supplier, produksi, distributor dan customer. Supply chain 
management dimulai dengan pemilihan supplier dalam pengadaan bahan baku. 
Kemudian bahan baku tersebut diproduksi dengan alat tenun mesin atau alat tenun 
bukan mesin. Selanjutnya bahan jadi berupa sarung, baju muslim dan kopiah 
disalurkan melalui saluran distribusi yang sudah terdaftar pada perusahaan.  
Nilai-nilai syariah yang muncul pada supply chain management adalah 
sebagai berikut: 
1. Sumber daya insani yaitu sumber daya manusia yang berprinsip kepada syariat 
islam. PT. Behaestex mempunyai 1800 karyawan dan kesemuanya memiliki 
pengalaman dan pengetahuan baik di bidang kerjanya maupun agama islam. 
2. Menjaga hubungan baik dengan para supplier dan distributor. Perusahaan 
melakukan reorder kepada supplier yang berkomitmen menyediakan bahan baku 
tepat waktu. Perusahaan menempatkan perwakilan distributor di kantor pusat 
PT. Behasestex Gresik. 
3. Efektif. Perusahaan mempunyai beberapa kontainer untuk transportasi yang 
mengangkut produk lebih banyak kepada distributor-distributor di beberapa kota 
besar di Indonesia. Selain itu, perusahaan menggunakan mesin-mesin yang 



































canggih untuk membuat produk dengan detail yang baik, memperkecil 
kesalahan karena semuanya sudah diatur pada komputer. 
4. Efisien. Contoh efisiensi di PT Behaestex adalah perusahaan mendelegasikan 
kegiatan penjualan mereka kepada perantara-perantara yang membentuk saluran 
distribusi. 
 
5.2. Kelemahan Penelitian 
Tidak ada data kuantitatif secara rinci yang seharusnya diperoleh dari 
perusahaan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diambil dari data kuantitatif 
yang bersifat umum. 
 
5.3. Saran 
Dari penjelasan dan uraian di atas diharapkan dapat dirumuskan beberapa 
saran yang nantinya mampu menjadi referensi bagi berbagai kalangan. Saran 
penelitian ini adalah 
1. Memberikan masukan kepada akademik agar menjadikan supply chain 
management menjadi mata kuliah tersendiri pada fakultas ekonomi. 
Dikarenakan pembahasan yang sangat luas dan pengimplementasian supply 
chain management dalam suatu perusahaan sangat penting. 
2. Kepada peneliti selanjutnya agar memperoleh lebih banyak data kuantitatif 
yang tidak diperoleh dalam penelitian ini.  
3. Bagi pihak perusahaan agar lebih terbuka serta bersikap kooperatif dengan 
adanya penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini 
tentunya akan memunculkan simbiosis mutualisme. Maksudnya, saling 



































menguntungkan. Mahasiswa merasa terbantu sesuai dengan tujuan penelitian 
sedangkan bagi pihak perusahaan dapat memanfatkan kesempatan tersebut 
sebagai ajang promosi produk yang dimiliki. 
4. Memberikan masukan kepada pemerintah agar memberikan pelatihan dan 
pendidikan terkait dengan supply chain management dengan nilai syariah 
khususnya bagi perusahaan islam. Agar manajemen perusahaan semakin 
membaik dan berdampak bagi ekonomi nasional.  
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